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arqueologia 
Noves troballes arqueològiques 
al mas de B~renys 
Durant els primers dies del proppassat mes de setembre i com a conseqüència de 
l'anivellació de les terres de la fmca del mas de Barenys (la Clota, Riudoms), van 
aparèixer indicis d~enterraments. Posats en contacte amb els Serveis Territorials 
d'Arqueologia es considerà la necessitat de dur a terme una excavació d'urgència, 
a través de la qual vam poder estudiar vuit tombes individuals corresponents als 
segles IV-V d. C. 
Aquestes tombes tenen forma rectangular; el cadàver havia estat dipositat sobre el' 
mateix sòl·, estirat i amb el cap de cara a sol ixent, encara que en quatre d'elles 
això no va poder ser comprovat a causa del deficient estat de conservació de 
l'esquelet. La construcció dels enterraments havia estat realitzada amb lloses, (la 
majoria de pissarra) i de pedres posades verticalment als costats. Les cobertes 
estan constituïdes per grans lloses, a excepció de dues que van ser recobertes amb 
fragments de dolium i opus testaceum. Com a cas únic. hem de destacar la tomba 
número sis construïçla amb rajoles reaprofitades d'altres construccions anteriors. 
La datació del jaciment no ha estat fàcil degut a la manca de materials significa-
tius, si bé a la tomba número 8 se li sobreposa un estrat bastant ric en restes de 
fauna i fragments de ceràmica de cuina i alguns altres elements que ens ajudaran 
a datar-lo defmitivament. 
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Necròpolis del mas de Barenys. DibuiXaeJ.R. Corts 
materinls uer o lo construcció Mt~ll( 
Es complau en .anunciar-los l'obertura 
d'una sala d'exposició de materials de 
construcció en la f~se d'acabats, 
CERbMIQUES, GRES, AIXETES, BANYS, 
MOBLES DE BANY i ACCESSORIS. 
Aquest esforç l'hem fet per a complaure tots 
aquells que com vostè ens animen per tal 
d'aconseguir una primeríssima línia de vistositat 
. i d'eficàcia, la qual cosa esperem que podrà 
comprovar personalment ben aviat. 
Aprofitem l'avienentesà per a desitjar-los 
un, bon Nadal i un feliç Any Nou. 
En Joan Mallafré 
Na Montserrat Mestre de Mallafré 
